















HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Kolokviji H rvatsk og k emijskog drustva 
U godini 1956. odrfani su slijedeci kolokviji: 
Kolokvij odrfan 8. veljace: 
A 33 
K. S c h u I z, Metode za odredivanje sastava i stabilnosti kompleksnih spojeva u vode-
nim otopiriama. 
Prikazivanje nastavnih t cn-filmova : Kisik - Zora fil m , Zagreb i Ki sik - Cornet f i lm , 
U.S. A. 
Kolokvij odrfan 22 . veljace: 
M. Mir n i k, Mikro- i ultramikro volumetrija. 
Kolokvij odrzan 7. ofojka: 
'· Kral j i c i M. Mate, Kval itativni c' o!rnz zive reakcijom u kapi (Drop test)_ 
Prikazivan je nastavnih dia -filmova: Grada atoma i Radioaktivnost - Zora film, Z agreb. 
Kolokvij odrfan 21. ozujka: 
s . Kuk o l j a, Studije u redu y-pirona . O pripravi N-aril-fl- hidroksi-y-piridona_ 
V. Hahn, Iz povijesti strukturne t eorij e organskih spojeva. · 
Polemicni spisi Hermanna Kolbea. 
Kolokvij odrfan 4. travn ja: 
I. Kral j i c i M . Mate, Kvalitativni dokaz zive reakcijom u kapi (Drop test). 
Kolokvij odrfan 18. travnja: 
K. Weber, O mehanizmu gasenja f luorescencij e otopljenih tvari. 
Kolokvij odr fan 16. svibnja: 
Prlkazivanje nastavnih filmova - Zora film Zagreb , 
1. Proizvodnja stakla (pokretni film) 
2. Povijesni razvoj staklarskog obrta 
3. Staklo i staklena roba 
4. Staklo (tehnologija) . 
Kolokvij odrzan 30. svibnja: 
M . T er n b a c h, O aromatsk im erythrina alkaloidima - priprava dimetoksi erythrinanona. 
Kolokvij odrfan 13. lipnja: 
P. A 1 au p o v i c , Sintetski pokusaji u redu n ek rozamina. 
kolokvij odrfan 17. listopada: 
M. P e car, Novi uredaj za gravimetrijsku i volumetrijsku mikrotitraciju. 
Kolokvij odrfan 31. listopada: 
M Mi r n i k, Radiokemija. 
Kolokvij odrfan 14. studenoga: 
M. G y i k et ta - o g r i z e k , ronski izmjenjivaci u analitickoj k e m iji. 
Kolokvij odrzan 28. studenoga: • 
M. Her a k, Odredivanje adsorpcije torija kod precipitacije Ag halogenida p r imjenom 
radiaktivnog izotopa torija-234 . 
kolokvi i odrzan 12. prosinca : 
K . Ba I en o v i c , K orelacij a konfiguracija u- , 13- i y-aminokiselina. 
